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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ФРАНЦУЗСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
Якушина А.С.
Статья посвящена особенностям синтаксиса в юридических француз-
ских текстах, которые представляют собой довольно сложный аспект 
в лингвистике. На основании анализа конституционных текстов Фран-
цузской Республики выявлены наиболее частотные синтаксические кон-
струкции юридического дискурса французского языка, способствующие 
достижению коммуникативных целей дискурса: четкости, логичности.
Ключевые слова: официально-деловой стиль, синтаксис, юридический 
дискурс, закон, юридический язык.
The article is devoted to the peculiarities of syntax in legal French texts, which 
represent a rather complicated aspect in linguistics. Based on the analysis 
of the constitutional texts of the French Republic, the most frequent syntactic 
constructions of the legal discourse of the French language have been 
identified that contribute to the achievement of the communicative goals of the 
discourse: clarity, consistency.
Keywords: official style, syntax, Legalese, law, legal language.
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В течение трех десятилетий развитие информационных и коммуни-
кационных технологий и глобальная геополитическая эволюция мира 
коренным образом расстраивали общественные поля. Эти явления гло-
бализации радикально преобразуют, ускоряют всю политическую, эконо-
мическую и культурную деятельность всех стран. Они также решитель-
но развивают все профессиональные и человеческие, государственные 
и частные навыки. Юристы фиксируют процессы глобализации и уни-
фикации закона. Таким образом, международно-правовое поле более 
чем когда-либо необходимо адаптировать к появлению новых процедур, 
новых концепций и юридических терминов и внедрять знания и мето-
ды, которые могут связать их между различными языками и культурами. 
Отношения между языком и правом, которые продолжают развиваться 
и трансформироваться в контексте сотрудничества правовых культур, по-
родили новую самостоятельную дисциплину – юрислингвистику, объек-
тами которой являются юридические тексты и их особенности. 
Вопросы синтаксической специфики юридических текстов неодно-
кратно рассматривались в работах Бондаренко И.В., Емелина О.В. и дру-
гих ученых. Изучив вышеуказанные правовые тексты, мы пришли к вы-
воду, что в юридическом французском языке можно выделить несколько 
син таксических особенностей:
1. Простые полные предложения
Официально-деловой стиль и его юридический подстиль характери-
зуются простыми полными предложениями. Их используют, потому что 
с их помощью легко передать необходимую информацию, не перегружая 
предложения ненужными конструкциями. 
Анализируя синтаксические структуры выбранных законов, можно 
наблюдать, что все используемые предложения являются простыми рас-
пространенными, а также что в качестве сказуемого используются глаго-
лы настоящего времени со значением постоянства.
Например:
La République participe au développement de la solidarité et de la coopé-
ration entre les États et les peuples ayant le français en partage
Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des 
institutions sociales et médico-sociales.
2. Прямой порядок слов в предложение
Эта особенность позволяет создать ясность изложения информации, 
передать необходимую информацию и детально выразить мысли. Про-
стые предложения дают возможность читателю легче воспринять текст 
закона. 
Можно говорить, что прямой порядок слов – это одно из существен-
ных условий создания официально-делового текста. 
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Например:
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
4. Повествовательный характер изложения
Главная цель официально-деловых текстов – сообщить важную инфор-
мацию на уровне государства. Этим объясняется повествовательный харак-
тер изложения и преобладание повествовательных предложений в тексте.
L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans 
les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes
3. Употребление двусоставных предложений
Двусоставные предложения помогают более полно и точно выразить 
информацию, что и является целью текстов юридического дискурса. Так, 
в изучаемых законах можно заметить, что каждое предложение является 
двусоставным. В этих официальных документах односоставные предло-
жения отсутствуют.
5. Наличие большого количества однородных членов предложения 
Как правило, в официальной речи характерно употребление одно-
родных членов предложения, которые лишены эмоциональной окраски. 
Данная конструкция используется в юридических текстах, чтобы пояс-
нить или уточнить определенные моменты. Так, в законе из семейного 
и социального кодекса однородные члены составляют большую часть 
предложения.
L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans 
les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes :
″1° Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, infor-
mation, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et réparation;
″ 2° Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de 
la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté ;
″ 3° Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, 
pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son ni-
veau de développement, à ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à 
son âge […] 
6. Использование страдательных конструкций
Использования пассивных конструкций помогает описать действия 
организаций и разные государственные процедуры. Они помогают обе-
зличить лицо, о котором идет речь, и наиболее точно описать различные 
деловые процессы.
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
5. Утверждение через отрицание
Данная синтаксическая конструкция дает возможность выразить 
мнение различных государственных органов, физических и юридиче-
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ских лиц. Она широко используется в отчетах, официальных переписках 
и других деловых документах.
Например: 
Si la provocation n'a pas été suivie d'effet, les faits sont punis de sept ans 
d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
На основе произведенного анализа можно сделать вывод, что особен-
ности франкоязычного юридического дискурса затрагивает многочис-
ленные разделы лингвистики, однако синтаксис играет огромную роль 
в организации законодательных текстов. Они очень строго выбирают 
конструкции для того, чтобы достичь точность, детальность, структури-
рованность, логичность официальных документов.
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